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（出所）BERGER, A., C. de PERTHUIS and N. PERIN （2014） 
Le Développement Durable, Nathan, p.41.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2007
生産＊ －12.4 －25.0 14.6 4.9 －11.7 －6.2 －34
消費＊＊ －3.8 1.2 －1.9 0.8 －7.2 －2.9 －15
新車登録 －1.0 10.8 －3.7 －1.4 －13.8 －5.0 －17
輸出（金額）－1.0 10.8 －3.7 －1.4 －13.8 －5.0 －22
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Quel Avenir pour L’industrie Automobile Française?, 













































































































































NEV － 0.3 0.15
Type ０ 50マイル未満 1 －
Type Ⅰ 50以上75未満 2 1～4
Type 1.5 75以上100未満 2.5 1～4
Type 1.5x 75以上100未満 2.5 1～4
Type Ⅱ 100以上 3 1～4
Type Ⅱx 100以上 3 1～4
Type Ⅲ 100以上，急速充電 4 1～4
Type Ⅳ 200以上，急速充電 5 1～4


















Fiat ZEV 235.200 Chrysler
Ford PZEV 38.738 JLR
Mitsubishi ZEV 1.033 VW
Nissan PZEV 663.600 M-Benz












































































ガソリン車 ユーロ６（2014年） 100 60 5








ガソリン   592,927 33%
HEV/PHEV     43,143 2.4%
EV     10,561 0.6%
LPG（液化石油ガス車）      2,232 0.1%
E85        254 0%





























































































































































































































２）BERGER, A., C. de PERTHUIS and N. PERIN
（2014） Le Développement Durable, Nathan, p.124.
３）ja.wikipedia.org/wiki環境税
４）BERGER, A., C. de PERTHUIS and N. PERIN
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Examination of Environmental Tax and Carbon Tax in EU, and Reducing System of
Carbon Dioxide Emissions in Automobile Industry
KUROKAWA, Fumiko
This paper examines how environmental conservation measures are taken mainly in EU, from the viewpoint of 
environmental tax and carbon tax, because the political actions against environmental pollution and global warming 
are advanced very much in EU. For the case study, I choose the automobile industry where rules for fuel-efficient 
cars are strictly taken year after year. Finally I propose the most suitable system for promoting fuel-efficient cars 
in Japan after considering systems taken in EU, USA and Japan. 
EUの環境税，炭素税と自動車産業のCO2排出量抑制システムの検討
－75－
